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ANTONIO MARINO y: 
PERIODIC1 DELLA BIBLIOTECA 
DELLA STAZIONE D I  BIOLOGIA MARINA DI PORTO CESAREO, 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE 
In questa pubblicazione si i: voluto dare il primo sommario elenco 
di periodici della Biblioteca della Stazione di Biologia Marina di PORTO 
CESAREO, dell’universiti degli Studi di Lecce. Purtroppo, per man- 
canza di personale qualificato, e di spazio, non si it potuto procedere, 
per ora, ad una elencazione pih approfondita. In  questo primo lavoro 
si i: potuto dare solamente un semplice elenco, senza segnalare i nu- 
meri, l e  annate sia iniziali che finali, e i cambi di testata. 
L’elenco i: in ordine alfalbetico senza considerare gli articoli e le 
preposizioni. A1 titolo fa seguito 1’Editore e il luogo di stampa. 
La consultazione dei periodici P difficoltosa in quanto per i mo- 
tivi predetti non 6 stato possibile fare una riordinazione coerente. 
Di certi periodici si possiede solo uno o due numeri; di altri si pos- 
siede una serie completa (dal giorno dell’inizio dello scambio con << Tha- 
lassia Salentina )> ad oggi). Di qualche periodico si sono avuti anche 
numeri arretrati. Qualche periodico, ne1 corso del ventennio dalla inau- 
gurazione della Stazione di Biologia Marina ha cambiato la testata e 
qualche altro ha smesso la pubblicazione arrestandosi dopo i primi 
numeri o dopo pih anni. 
Ne1 presente elenco sono comprese, come gii detto, solo le testate. 
La consistenza quantitativa per ciascuna di esse verrii indicata in una 
pubblicazione successiva. Parecchie Istituzioni, italiane ed estere, non 
disponendo di un periodico proprio, inviano in cambio di << Thalassia 
Salentina )> pubblicazioni varie (G estratti D o fascicoli o libri), indipen- 
dentemente dal valore rispetto ai fascicoli di << Thalassia Salentina >>. 
Come detto, per mancanza di spazio la biblioteca non si i: rior- 
dinata. Si spera di poterlo fare entro il prossimo 1988. I periodici 
iiiclusi nell’elenco sono 3 18. 
“ Incaricato volontario. 
3 
A 
- ABHANDLUNGEN DER SENCKENBERGISCHEN NATURFORS- 
CHENDEN GESELLSCHAFT - FRANKFURT A M. 
HABANA. 
LA HABANA - CUBA. 
- ACADEMIA (DE) CIENCIAS (DE) CUBA (serie Biologica) - LA 
- ACADEMIA (DE) CIENCIAS (DE) CUBA (serie Oceanologica) - 
- ACQUA (e) ARIA - Mens. Sc. Tec. Ambientali - CNR ROMA. 
- ACTA ADRIATICA - Inst. za Oceanografiju i Ribarstvo - SPLIT. 
- ACTA BIOKOVICA - MAKARSKA (Jugoslavia). 
- ACTA BOREALIA - Troms Museum - Troms. 
- ACTA EMBRYOLOGIAE ET MORPHOLOGIAE EXPERIMENTA- 
LIS - Inst. of Anim. Biol. Universiti di PADOVA. 
TALIS - Halocyntia ass. PALERMO - Istit. Zool. Univ. PALERMO. 
- ACTA ICHTHYOLOGICA BOSN. ET HERCEG. - Piscicolt. Inst. 
of SARAJEVO (Jugoslavia) . 
- ACTA MUSEI MACEDONICI SCIENTIARUM NATURALIUM - 
SKOPJE (Jugoslavia) . 
- ACTA MUSEI MORAVIAE - Casopis Moravskeho Muz. - BRNO 
(Cecoslovacchia) . 
- ACTA ZOOLOGICA LILLOANA - Univ. Nacional de Tucuman - 
TUCUMAN (Argentina). 
- AGRIS ITALIA - Minist. Agric. e delle Foreste - ROMA. 
- ACTA EMBRYOLOGIAE (ET) MORPHOLOGIAE EXPERIMEN- 
- ALLAN HANCOCK MONOGRAPHS I N  MARINE BIOLOGY - 
Allan Hancock Foundation - Los ANGELES (U.S.A.). 
e l’ambiente D - PADOVA. 
IASI (Romania). 
- AMBIENTE RISORSE SALUTE - Riv. mens. Centro Studi << L’uomo 
- ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII << AL I. CUZA E, - 
- ANALES - Sociedad Cientifica Argentina - BUENOS AIRES. 
- ANIMAL1 NATURA HABITAT - Ed. Scegliere - MILANO. 
- ANIMALIA - 1st. Biol. Animale Univ. di Catania - CATANIA. 
- ANNALES - 1st. Nat. Scien. et Techn. d’Ocean, et de Peche - 
- ANNALES (sez. Biologia) Universitatis Mariae Curie - Sklodowska - 
- ANNALES BOTANIC1 FENNICI - SOC. 2001. Bot. Fcnnica - 
- ANNALES DE PARASITOLOGIE Hum - et Compar6e - Masson - 
SALAMMBO (Tunisia). 
LUBLIN. 
HELSINKI. 
C. Ed. - PARIS. 
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- ANNALES ZOOLOGIC1 FENNICI - SOC. Zool. Bot. Fennica - 
- ANNUAL REPORT, Scripps - Inst. of. Ocean Univ. of California - 
HEL s INKI . 
SAN DIEGO (U.S.A.). 
YOKOSUKA (Giappone). 
cherei - HAMBURG. 
- ANNUAL REPORT OF THE YOKOSUKA CITY MUSEUM - 
- ARCHIV FUR FISlCHEREIWISSENSCHAFT - Bundesf. fur Fis- 
- ARCHIVIO di Oceanogr e Linnol. - 1st. di Biol del Mare - VENEZIA 
- ARGAMON - Israel journals of Malacology - NAHARIYA (Israele). 
- ARGONAUTA - Ass. Malacologia Internaz. - ACILIA - ROMA. 
- ARION - Bull. SOC. Belga Malacol. - Landen - EZEMAL (Belgio). 
- ARQUIVOS DO MUSEU BOCAGE - Mus. e Lab. Zool. e Antrop. - 
- ASTARTE - Journ. Artic. Biology - TROMSO - OSLO. 
- ATLANTICA - FundaCao Universidade do RIO GRANDE (Brasile). 
- ATTI DELLA ACCADEMIA DELLE SCIENZE di FERRARA. 
- ATTI DELLA SOCIETA’ ITALIANA SCIEN. NAT. E DEL MUS. 
- ATTI DELLA SOCIETA’ TOSCANA SCIENZE NATURAL1 - PISA. 
- AUSTRALIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES - Scient. 
- C.N.R.. 
LISBOA (Portogallo). 
CIV. ST. NAT. - MILANO. 
and. Ind. research Organiz. - VICTORIA. 
B 
- BERICHT DER OBERHESSISCHEN GESELLSCHAFT FUR NA- 
- BIBLIOGRAFIA OCEANOGRAPHICA - C.N.R. - VENEZIA. 
- BIOLOGI ITALIAN1 - Org. ufficiale dell’ordine Naz. Biologi - 
- BIOLOGIE - Bull. Inst. Sci. Nat. Belgio - BRUXELLES. 
- (THE) BIOSPHERE - Bull. Inter Biol. Progr. - LONDON. 
- BILJESKE - NOTES - Inst. za Ocean. i Rib. - SPLIT (Jugoslavia). 
- BIJDRAGEN TOT DE DlERKUNDE - Contrib. Zool. - AMSTERDAM 
- BOCAGIANA - Museu Muncipal do Funchal - MADEIRA. 
- BOLETIM - Do Inst. Ocean. - SAN PAULO (Brasile). 
- BOLETIM - Do Museu Municipal do Funchal - MADEIRA. 
TURE - UND HEILKUNDE ZU GIESSEN. 
ROMA. 
(Olanda) . 
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- BOLETIM DA SQCIEDADE BROTERIANA - Inst. Botanic0 Univ. 
- BOLETIN - Inst. Espafiol de Oceanografia - MADRID. 
- BOLETIN - SOC. d’Historia Nat. de les Balears - PALMA DE MAL- 
- BOLLETI - SOC. d’Histori2 Nat. de les Balears - PALMA DE MALOR- 
- BOLLETTINO - Universiti degli Studi - LECCE. 
- BOLLETTINO MALACOLOGICO (g i i  Conchiglia) - Unione Ma- 
de Coimbra - COIMBRA (Portogallo). 
LORCA (Spagna). 
CA (Spagna). 
lacol. Italiana - MILANO. 
LE - VENEZIA. 
TURALI - TORINO. 
GIANA - LA SPEZIA. 
TA - 1st. Talass. - TRIESTE. 
GIA - Lab. Centr. di Idrobiol. - ROMA. 
TRIESTE. 
Villa Celimontana - ROMA. 
NAPOLI - NAPOLI. 
GENOVA. 
PADOVA. 
- BOLLETTINO (DEL) MUSEO CIVIC0 D I  STORIA NATURA- 
- BOLLETTINO (DEL) A4USEQ REGIONALE D I  SCIENZE NA- 
- BOLLETTINO (DEL) MUSEO D I  STORIA NAT. DELLA LUNI- 
- BOLLETTINO (DI) OCEANOLOGIA TEORICA ED APPLICA- 
- BOLLETTINO (DI) PESCA PISCICOLTURA ED IDROBIOLO- 
- BOLLETTINO (DELLA) SOCIETA’ ADRIATICA DI SCIENZE - 
- BOLLETTINO (DELLA) SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA - 
- BOLLETTINO (DELLA) SOCIETA’ DEI NATURALIST1 I N  
- BOLLETTINO - Gruppo Ric. Biol. Mar. << CERIANTHUS )> - 
- BOLLETTINO (DI) ZOOLOGIA - U.Z.I. Unione 2001. Italiana - 
- BULLETIN - Inst. R. Sci, Nat. Belg. - BRUXELLES. 
- BULLETIN - Ministry of Agricolture Dep. of Fish. Res. Station - 
- BULLETIN (DU) CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHE 
- BULLETIN - CONTRIB.TO THE KNOWL OF THE RED SEA - 
HAIFA (Israele). 
SCIENTIFIQUES - BIARRITZ (Francia) . 
Fish. res. Stat. - HAIFA (Israele). 
RANEE - MONACO (Principato). 
SALAMMBO (Tunisia). 
- BULLETIN (DE) L’ETUDE EN COMMUN DE LA MEDITER- 
- BULLETIN INST. NAT. SCI. TECH. OCEAN. ET DE PECHE - 
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- BULLETIN INST. OCEANOGRAFIQUE - MONACO (Prncipato). 
- BULLETIN (OF THE) INST. OCEAN. AND FISH. - CAIRO 
- BULLETIN (OF THE) MARINE ECOLOGY - Scottish Mar. Bio- 
- BULLETIN MENSUEL - Ass. Belge de Malacology, Conchigliolo- 
- BULLETIN de la SOC. Nat. d’Acclimatation de France - PARIS. 
(Egitto). 
logical Ass. at the Ocean. Lab. - EDINBURGH (Scozia). 
gie et Paleontologie - BRUXELLES. 
C 
- CAHIERS (serie Oceanografie) - O.R.S.T.O.M. - PARIGI. 
- CANADIAN JOURN. FISH. ACQUATIC. SCI. - OTTAWA (Canada). 
- CARSIA APULA - Centra Ricerche e Mus. del Sottosuolo - TARANTO. 
- CERIANTHUS - Boll. G r  Ric. Biol. Mar. - GENOVA. 
- CESKA ORNITOLOGICKA BIBLIOGRAFIE - PRAZE (Cecoslo- 
- C.N.R. - Programma di ricerche sulle risorse marine e del fondo 
- CIMBEBASIA - Staate Museum - WINDHOEK (S. Afr.) 
- COMMENTATIONES BlOLOGICAE - SOC. Scientiarum Fennica - 
- COMUNICACIONES DEL MUS. ARGEN. DE CIENCIAS NATUR. 
- COMUNICACOES MALACOLOGICAS - Inst. Cienc. Biol. e de 
- (LA) CONCHIGLIA, THE SHELL - Riv. Intern. - ROMA. 
- CONCHIGLIE - Notiziario del Conchilia Club - MILANO. 
vacchia). 
marino - ROMA. 
HELSINKI (Finlandia). 
<< B. RIVAIDAVIA >> - BUENOR AIRES. 
Geociencias - JUIZ DE FORA (Brasile) . 
- CONTRIB. (DEL) CENTRO LINCEO INTERDIS. DI SCI. MA- 
TEM. E L O R 0  APPLIC. - Acad. Naz. dei Lincei - ROMA. 
SAN DIEGO - LA JOLLA (L?.S.A). 
- CONTRIBUTIONS - Scripps Inst. of. Ocean. Univ. of. California - 
- CORRIERE (DELLA) PESCA E DELL’ACQUACOLTURA - ROMA. 
- COURIER FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG, SENC- 
KENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT - 
FRANKFURT. 
(Olanda) . 
- CRUSTACEANA - Internat. Journal of Crustac. Res. - LEIDEN 
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D 
- DEBATS (ET) DOCUMENTS TECHNIQUES - Cons. gen. de Peches 
- DECHENIANA - Beihefte - BONN (Germania). 
- DECHENIANA - Verh. Naturh. Ver. Rhein. und West. - BONN 
- DOCUMENT - Cent. Nat. de Recher. Ocean. - NOSY BE (Mada- 
- DOCUMENT - The Int. Res. Group on Wood Preservation - 
- DOCUMENT (DE) TRAVAIL - Inst. Royal Sci. Natur. Belgique - 
- DOCUMENT1 TECNICI - 1st. Naz. Biol. Selvaggina - BOLOGNA. 
pour la Medit. 
(Germania) . 
gascar). 
STOCKOLM (Olanda) . 
BRUXELLES (Belgio). 
E 
- ENDEAVOUR - Imperial Chem. Ind. Lim. - Millbank - LONDRA. 
- ENEA - Centro Ric. Energ. Amb. S. Teresa - LA SPEZIA. 
- ESRC REWIEW - Committee of European Science Research Coun- 
cils - STRASBURG (Er.) . 
- ESSO RIVISTA - ROMA. 
- ESTUDIOS - Inst. de Ocean. Acad. de Ciencias - CUBA - LA HABANA. 
F 
- F.A.O. - Bulletin d’Information - ROMA. 
- F.A.O. - Document Tecnique de la CECPI - ROMA. 
- F.A.O. - Documentation Peches - ROMA. 
- F.A.O. - EIFAC Technical Paper - ROMA. 
- F.A.O. - Etudes et revues - Cons. Gen. des Peches pour la Medit. - 
- F.A.O. - Fiches F.A.O. d’Identification des especes pour les Besoins 
- F.A.O. - Fisheries Circular - ROMA. 
- F.A.O. - Fisheries Report - ROMA. 
ROMA. 
de la Peche. Mediterranee et mar Noir - ROMA. 
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F.A.O. - Fisheries Synopsis - U.S. Dep. of Commerce - SEATTLE 
( U S  .A.) . 
F.A.O. - Fisheries Synopsis, species catalogue - ROMA. 
F.A.O. - Fisheries Technical Paper - ROMA. 
F.A.O. - General Fisheries Council for the Mediterranean - ROMA. 
F.A.O. - Informes de Pesca - ROMA. 
F.A.O. - Marine Sciences, contents table - ROMA. 
F.A.O. - Proceedings and Technical Papers - ROMA. 
F.A.O. - Rapport sur les Peches - ROMA. 
F.A.O. - Reports and Studies - ROMA. 
F.A.O. - Statistical Bulletiri - ROMA. 
FAUNA - Utgitt av Norsk Zoologisk Tidsskriftsentral - OSLO (Nor- 
vegia) . 
FAUNA D’ITALIA - Ed. Calderini - BOLOGNA. 
FINNISH MARINE RESEARCH - HELSINKI (Finlandia). 
FINSIDER - Grup. IRI  - Finsider - ROMA. 
FISKERIDIREKTORATES SKRIFTER (serie Havundersokelser) - 
BERGEN (Norvegia) . 
FOLIA BALCANICA - Inst. de Piscicol. della R. S. Macedonie - 
SKOPJE (Jugoslavia) . 
FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA (serie nova) - Mus. Hist. 
Nat. Hungaricum - BUDAPEST (Ungheria). 
FRAGMENTA BALCANICA - Musei Macedonici Scientiarum Na- 
turalium - SKOPJE (Jugoslavia). 
FRAGMENTA ENTOMOLOGICA - Univ. degli Studi <( La Sa- 
pienza )> - ROMA. 
FRAGMENTA FAUNISTICA - Polska Ak. Nauk. Inst. Zool. - 
WARSZAWA (Polonia) . 
FURTHER STUDIES OF ALASKA SOCKEYE SALMON - Univ. 
Washington - Pub. in Fish. - WASHINGTON. 
G 
GAZZETTINO (DELLA) PESCA - Ente Aut. Fiera - ANCONA. 
GLASNIK - Muzeja u Titogradu - TITOGRAD (Iugoslavia). 
GODISNJAK - Bioloskog Istituta Univerziteta u SARAJEVU (Iugosl.). 
GUIDE per il riconoscimento di sp. anim. d .  acq. interne italiane - 
C.N.R. - ROMA. 
GUNNERIA - Det. Kgl. Norske Vidensk. Selskab. Museet - TRON- 
DHEIM (Norvegia) . 
a 
H 
- HIDROBIOLOGI - Publ. of the Hydrobiological Research Inst. Univ. 
- (THE) HISTORY OF LEARNING AND SCIENCE I N  FINLAND 
of I STAMBUL (Turchia) . 
1828-1919 - SOC. Scientarum Fennica - HELSINKI (Finlandia). 
I 
- INCO NIKEL - Rass. Tecn. Inter. Nikel - MILANO. 
- INFORMATION BULLETIN O N  PLANKTOLOGY I N  JAPAN - 
TOKIO. 
Lomb. WATERLOO). 
Ciencias de Cuba - LA HABANA. 
RA . Inst. Espafiol de Oceanografia .......... 
MILANO. 
- INFORMACTIONS - Soc Belga Malacol. - BRUXELLES (gii Ed. 
- INFORME CIENTIFICO-TECNICO - Inst. de 2001. - Acad. de 
- INFORMES, COMUNICADOS Y TRABAJOS DE BIOL. PESQUE- 
- INGEGNERIA AMBIENTALE - 1st. Ing. Sanit. del Politecn. - 
- INMERSION (Y) CIENCIA - Pub. Dep. de Actividades Cientificas - 
- INTERNAT. COUNCIL OF SCIENTIFIC UNION - Spec. Com- 
mittee for the Internat. Biological Programme - L.B.P. - News - 
- INVESTIGACION PESQUERA - Cons. Sup. de Invest. Cientificas 
- INVESTIGACIONES SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS - 
- ITALIA PULITA - Riv. Mens. - BARI. 
- IZDANJA - Inst. P i x .  de la R.S. de Macedonie - SKOPJE (Iugoslavia). 
- IZVJESCA - Report - Inst. za Oceanografiju i Ribarstvo - SPLIT 
............ 
........... 
- BARCELLONA (Spagna) . 
Univ. de BUENOS AIRES. 
(Jugoslavia) . 
- JEDDAH JOURNAL OF MARINE RESEARCH - King Abdulaziz 
Univ. - JEDDAH (Arabia). 
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JOURNAL (OF THE) FACULTY OF MARINE SCIENCE - 
JEDDAH (Arabia Saud.) . 
JOURNAL (OF THE) FISHERIES RESEARCH BOARD OF CA- 
NADA - OTTAWA. 
WASHINGTON. 
JOURNAL OF CONCHOLOGY (Conc. SOC. Gr.  Brit. a. Ireland) - 
LONDON. 
JOURNAL WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION - 
L 
LAVORI (DELLA) SOCIETA’ MALACOLOGICA ITALIANA - 
MILANO. 
LEVANTINA - Malacological Newsletter - NAHARIVA (Israele). 
L.K.B. - Science Tools - BROMMA (Svezia). 
LUCRARILE STATIUNII <( STEJARUL >> - Stat. Cerc. Biol. Geol. 
Geog. <( Stejarul >> - PINGARATI (Romania). 
LUCRARILE SESIUNII STINTIFICE - Stat. 2001. Mar. - IASI 
(Romania). 
M 
MARE - Riv. mens. Lega Navale It. - ROMA. 
MARINE ECOLOGY - Staz. Zool. - NAPOLI. 
MARINE POLLUTION BULLETIN . . . . . . . . . . 
MARINE RESEARCH - Dep. Agr. and Fisheries for Scotland - Mar. 
Lab. Aberdeen - EDINBURGH (Scozia) . 
MEMOIRES - Inst. Royal des Sci Nat. de Belgique - BRUXELLES. 
MEMOIRES (serie F-Oceanographie) - Inst. Sci. Madagascar - TA- 
MEMOIRES DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATU- 
RELLE (serie Zoologie) - PARIS. 
MEMORIAS (serie Biol.) - Inst de Investigaqao Cient. de Moqam- 
bique - LAURENGO MARQUES. 
MEMORIAS - Inst. Oswaldo Cruz - RIO DE JANEIRO (Brasile). 
COIMBRA (Portogallo). 
MEMORIE - Minister0 della Marina Mercantile Dir. Gen. Pesca 
ROMA. 
NANARIVE. 
MEMORIAS E ESTUDIOS DO MUSEU ZOOL. DA UNIV - 
1 1  
- MEMORIE - SOC. Entom. Italiana - GENOVA. 
- MEMORIE (DELLA) SOC. GEOLOGICA ITALIANA - ROMA. 
- MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISU HAVSFORSKNING- 
SINSTITUTETS SKRIFT - HELSINKI (Finlandia). 
- MER1 - Inst of. Marine Res. - HELSINKI (Finlandia). 
- MISCELLANEA ZOOLOGICA - Acad. de Ciencias de Cuba - 
LA HABANA. 
SEUM - YOKOSUKA (Giappone). 
REINS FUR STEIERMARK - GRAZ (Austria). 
CHAFT IN BERN - BERN. 
SEUM UND INSTITUT - HAMBURG. 
- MISCELLANEOUS REPORT OF THE YOKOSUKA CITY MU- 
- MITTEILUNG (DES) NATURWISSENSCHAFTLUCHEN VE- 
- MITTEILUNGEN (DER) NATURFORSCHENDEN GESELLS- 
- MITTEILUNGEN HAMBURGISCHEN ZOOLOGISCHEN MU- 
- MONITORE ZOOLOGIC0 ITALIAN0 - Univ. degli Studi - FI- 
RENZE. 
N 
- NATUR (UND) MUSEUM - Senckenb. Naturforsch. Ges. - FRANK- 
- NATUR (UND) VOLK - FRAKFURT A M. (Germania). 
- NATURA - Riv. SOC. It. Sci. Nat. - MILANO. 
- NATURA (E) CIVILTA' - Gruppo Naturalistic0 della' Brianza - 
- NATURA (E) MONTAGNA - Un. Bolognese Nat. - BOLOGNA. 
- (IL) NATURALISTA SICILIAN0 - Org. SOC. Sic. Sci. Nat, - PA- 
- NETHERLANDS JOURNAL O F  SEA RESEARCH - Netherlands 
- NEWSLETTER OF THE COOPERATIVE INVESTIGATIONS 
- NOTE (DEL) LAB. DI BIOL. MAR. E PESCA - FANO. 
- NOTIZIARIO CONFCOLTIVATORI - Conf. It. Colt. - RIMINI. 
- NOTIZIARIO D I  CACCIA E PESCA - BOLOGNA. 
- NOTIZIARIO S.I.B.M. - Boll. Interno della SOC. I t .  di Biol. Mar. - 
- NOTULAE NATURAE - Acad. Nat. Sci. - PHILADELPHIA (U.S.A.). 
- NOVA THALASSIA - Lab. Biol. Mar. - Sorgenti di Aurisina - 
FURT A M. (Germania). 
- CANZO. 
LERMO. 
Inst. for Sea Res. - LEIDEN (Olanda). 
OF THE MEDITERRANEAN - MONACO (Principato) . 
LIVORNO. 
TRIESTE. 
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0 
- OBERHESSISCHE NATURWISSENSCHAFTLICHE ZEITS- 
CHRIFT - Oberhess. Ges. Nat. und Heilk. - GIESSEN (Germania). 
CISCO (U.S.A.). 
Agency - TOKYO. 
Japonais - PARIS. 
- OCCASIONAL PAPER - California Acad. of. Sciences - S. FRAN- 
- (THE) OCEANOGRAPHICAE MAGAZINE - Jap. Meteorologica 
- OCEANOGRAPHIE ACTUALITES ET REV. - Somm. De Period. 
- OCEANOGRAPHIE CAHIERS - O.R.S.T.O.M. - PARIS. 
- OCEANOGRAPHIE TROPICALE - Ofice de la Recherche Scient. 
- OCEANOGRAPHY (AND) MARINE BIOLOGY - The Dunsteff- 
- OEBALIA - 1st. Sperim. Talassografico del C.N.R. - TARANTO. 
- OTKOS - Natura, Ambiente, Risorse - Pontassieve - FIRENZE. 
Techn. Outre-mer - BONDY. 
nage Marine Research Lab. - OBAN-ARGYLL, Scotland. 
P 
- PELAGOS - Bull. Centr. Rech. Ocean. des Pechs - ALGERI. 
- PERGAMON - Progress. in Ocean. - Woodshole Oc. Inst. - Mas- 
- (THE) PHILIPPINE JOURNAL OF SCIENCE - MANILA (Filippine). 
-PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY 
- POEYANA - Inst. Zool. Academia de Ciencias de Cuba - LA HABANA. 
- (LES) POISSONS DE LidL REUNION - Inst. de Recherche Sci. de 
- PRAKTIKA - Hellenic Hydrobiol. Inst. - PIRAEUS - ATENE. 
- PROCEEDINGS - California Acad. of Sciences (U.S.A.). 
- PROCEEDINGS - Nat. Shellfish. Ass. - SEATTLE (U.S.A.). 
- PROCEEDINGS - Res. Inst. Mar. Fish. and Ocean - MOSKOW 
- PROCEEDINGS (OF THE) RESEARCH - Inst. of. Fisheries and 
- PRODUCCION PESQUERA ARGENTINA - Direc. Gen. de Pe- 
- PRODUTTIVITA’ JONICA - Riv. Mens. Camera di Commercio 
sachusetts - U.S.A. 
OF LONDON (Sez. Biol.) - LONDRA. 
Madagascar - TANANARIVE. 
(Russia). 
Oceanography - VARNA (Bulgaria). 
sca y Conserv. de la Faui?a - BUENOS AIRES. 
Ind. Art. e Agric. - TAKANTO. 
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- PROTEC - Protez. Civ. Ecologia: politica tecn. e logistica - ROMA. 
- PUBLICACIONES del h s t .  Biol. Aplicada - BARGELONA (Spagna). 
- PUBLICACOES - Inst. de 2001. << Dr. August0 Nobre >> - PORTO 
- PUBBLICATIONS I N  FISHERIES (new serie) - Univ. of WASHING- 
- PUBBLICATIONS (DE L’) INST. DE RECHERCH SCIENT. DE 
- PUBBLICATIONS (OF THE) MAR. BIOL. STAT. - AL GHARDARA 
- PUBBLICATION (OF TE) S E T 0  MARINE BIOLOGICAL LAB. - 
- PUBBLICAZ‘TONI (DELL’) IST. SPERIM. THALASSOGRAFICO - 
- PUBBLICAZIONI (DELL’) IST. ZOOL. E ANAT. COMPARATA - 
(Portogallo) . 
TON. 
MADAGASCAR - TANANARIVE. 
(Red Sea) Algeria. 
Lab. Shirahama, WARRYAMA (Giappone). 
TRIESTE. 
BARI. 
Q 
- QUADERNI - SOC. It. Riol. Sperim. (sez. Perugina) - PERUGIA. 
- QUADERNI (DELLA) CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA - 
MILANO. 
BRUNELLI )> - SABAUDIA. 
- QUADERNI (DELL’) IST’ITUTO IDROB. ACQUACOLTURA << G .  
- QUADERNI (DEL) MUSE0 DI  ST. NATUR. - LIVORNO. 
- QUADERNI (DI) RICERCA E SPERIMENTAZIONE - Centro 
- QUADERNI (DELLO) SPORT - C.O.N.I. - ROMA. 
- QUADERNI dell’Ist. Ric. Pesca Maritt. - C.N.R. - ANCONA. 
- QUADERNI del Lab. Tecnologia della Pesca - C.N.R. - ANCONA. 
Sperim. Idrobiol. Pesca e Prod. del Mare - PALERMO. 
R 
- RACCOLTA dati oceanografici (serie A e B) - C.N.R. - ROMA. 
- RAPPORT (SUR LES) PECHES - Ministere de 1’Ind. et du Com- 
merce - QUEBEC (Canada). 
- RAPPORT (ET) PROC. VERB. DES REUNIONS - Cons. Inter. 
pour Explor. de la Mer - CHARLOTTENLUND SLOT (Danemark). 
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- RAPPORT (ET) PROCES VERB. DIS REUNIONS - Commiss 
Inter. pour Explor. Scien. de la Mer. Medit. - MONACO (Principato) 
- RASSEGNA (E) BOLLETTINO DI STATISTICA - Comune di 
TARANTO. 
- RASSEGNA SALENTINA (N.S.) - LECCE. 
- RECUEIL (DES) TRAVAUX - Stat. Mar. d’Endoume - MARSILLE 
- RELATORIOS (DE) ACTIVIDADES - Aquario Vasco Da Gama - 
- RELATORIOS (DE) CRUZEIROS - Inst. Ocean. da Univ. de SAO 
- RENDICONTI (DELLA) ACCAD. DEI XL - ROMA. 
- REPORT - Inst for Marine Enviromental Research - PLYMOUTH. 
- REPORTE (DE) INVESTIGACION - Inst. de Zool. Academia de 
Ciencias - CUBA. 
- REPORTS - Sea Fish. Res. Stat. - HAIFA (Israele). 
- REPORTS ISRAEL SOUTH SEA EXPEDITION - HAIFA (Israele) 
(Francia) . 
LISBOA (Portugal). 
PAULO (Brasile) . 
- REPORTS (OF THE) SWEDISH DEEP - SEA EXPEDITION 1947- 
1948 - Swed. Nat. Sci. Res. Council - STOCHQLM (Svezia). 
(U.S .A.) . 
(Principato). 
TITOGRAD (Iugoslavia) . 
- RESEARCH (IN) FISHERIES - Univ. of. Washington - SEATTLE 
- RESULTATS (DES) CAMPAGNES SCIENTIFIQUES - MONACO 
- REWIEW (OF) RESE,IRCH WORK - Biol. Stat. - (in slavo) 
- REVISTA (DE) BIOLOGIA (DEL) URUGUAY - MQNTEVIDEO. 
- REVISTA (DE) BIOLOGIA TROPICAL - Univ. de Costa Rica - 
SAN JOSE. 
<< BERNARDINO RIVADAVIA >> E INST. NAC. DE INVESTI- 
GACION DE LAS CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES. 
- REVISTA (DEL) MUSEO DE LA PLATA n.s. (serie Zool.) - Univ. 
Nac. de LA PLATA. 
- REVUE INTERNATIONAL D’OCEANOGRAPHIE MEDICALE - 
Inst. Nat. de la Sante et de la Recherche - NICE (Fr). 
- REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE - SOC. Suisse de Zool. et Mus. 
Hist. Nat. - GENEVE (Svizzera). 
- RHIZOCRINUS - Zool. Mus. Univ. - OSLO (Norvegia). 
- RICERCHE (DI)  BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA - 1st. Naz. 
- REVISTA (DEL) MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NAT. 
di Biol. della Selvaggina - Ozzano dell’Emilia - BOLOGNA. 
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- RICERCHE ZOOL. APPL. ALLA CACCIA - Lab. Zool. Univ. - 
- RIVISTA (DI) BIOLOGIA - Univ. di PERUGIA. 
- RIVISTA (DI) IDROBIOLOGIA - 1st. di Idrobiol. e Pescicol. 
BOLOGNA. 
<< G.B. Grassi B - PERUGIA. 
- RIVISTA MARITTIMA ,. , . , , . . , . 
S 
- SARSIA - Univ.i Bergen - OSLO (Norvegia). 
- SCHEDE MALACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO - F. Ghi- 
- SCIENCE REPORT - City Museum - YOKOSUKA (Japan). 
- SCIENTIA (Riv. di Scienze) - Asso (Como). 
- SCIENTIFIC ANNALS - Facul. Phys. Math. Univ. - TESSALONIKI 
- SCOTTISH FISHERIES BULLETIN - Mar. Lab. - ABERDEEN 
- SCOTTISH FISHERIES INFORMATION PAMPHLET - Dep. 
- SCOTTISH FISHERIES RESEARCH REPORT - Mar. Lab. - 
- SCRIPPS - Inst. of. Ocean. Annual Report - S. DIEGO (California). 
- SENCKENBERGIANA LETHAEA - FRANKFURT A M. (Germania). 
- SENCKENBERGIANA MARIT. - FRANKFURT A M. (Germania). 
- SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS T O  ZOOLOGY - MASHING- 
- SOIA - Giornale della Soia - UDINE. 
sotti Ed. - MILANO. 
(Grecia) . 
(Scozia) . 
Agric. and Fish. Scotland - ABERDEEN (Scozia). 
ABERDEEN (Scozia). 
TON (U.S.A.). 
- SONDERDRUK (AUS) SENCKENBERGIANA MARITIMA - 
FRANKFURT A M. (Germania). 
- SPECIAL PUBBLICATION - Inst. Ocean. a Fish. Res. (Grecia). 
- SPECIAL PUBBLICATION FROM THE SETO MARINE BIOL. 
- STEENSTRUPIA - Zool. Mus. Univ. - COPENAGHEN (Danimarca). 
- STUDIA MARINA - Zav. Biol. Mora - KOTOR (Jug., MONTENEGRO). 
- STUD1 TRENTINI D I  SCIENZE NATURALI (acta biologica) - 
- SUDI TRENTINI DI SCIENZE NATURALI - n.s. sez. B. (Biol). - 
LABOR (Giappone) . 
Mus. Trid. Sci. Nat. - TRENTO. 
Mus. Trid. Sci. Nat. - TRENTO. 
- STUDI TERNTINI DI  SCIENZE NATURALI (acta geologica) - 
- STUDI TRENTINI DI  SCIENZE NATURALI - n.s. sez. A (Abiol) - 
- STUTTGARTER BEITRAGE ZUR NATURKUNDE - serie (Bio- 
- SUBACQUEO - Ed. <( La Cuba D S.p.t. - ROMA. 
- SUCEAVA - Anuarul Muzerului Judetean - Suceava (Romania). 
- SUB TRE MAR1 - C.O.N.I. - VICENZA. 
- ( IL)  SUBACQUEO - Riv. mens. - ROMA. 
- SYNOPSIS OF BIOLOGICAL DATA - C.S.I.R.O. - Cronulla, 
Mus. Trid. Sci. Nat. - TRENTO. 
Mus. Trid. Sci. Nat. - TRENTO. 
logie) - Staat. Mus fur Natur. - STUTTGART. 
SYDNEY (Australia). 
T 
TERRE (LA) et VIE (LA‘, - Rev. Hist. Nat. - PARIS. 
T.B.S. - Trondhjem Biologiske Stasjon - PARIS. 
TERRA D’OTRANTO - Riv. Trim. Camera di Commercio di LECCE. 
TETHYS - Stat. Marine d’Endoume - MARSEILLE (Fr.). 
THALASSIA JONICA - 1st. Sperim. Talassografico - TARANTO. 
THALASSIA JUGOSLAVICA - Center for Marine Research - 
ZAGREB. 
THALASSIA SALENTINA - Staz. Biologia Marina dell’universiti 
di Lecce - PORTO CESAKEO (Lecce). 
TORREIA - Direc. Nacion. de Zool. y. Acuarios - LA HABANA (Cuba). 
TRABAJOS - Inst. Espafiol de Ocean - MADRID. 
TRAVAUX (SUR LES) PECHERIES DU QUEBEC - Min. de 1’In- 
dustrie et du Commerce du QUEBEC (Canada). 
TRAVAUX (DE LA) STAT. ZOOL. DE VILLE FRANCHE SUR 
MER - Univ. Pierre et Marie Curie - VILLE FRANCHE (Francia). 
TROMURA - Tromso Mus. - TROMSO. 
TUATARA - J. Biological, SOC. - Victoria Univ. Coll. - WELLINGTON 
(New Zeland) . 
VELIGER - California Malacozoological Society Inc. - BERKELEY 
(U.S.A.). 
- VESTNIK - Cekoslovenske Spolecnosti Zoologicke - PRAHA (Cecoslo- 
- VETERINARIA (E) BIOLOGIA ANIMALE - Ed. Ermes - MILANO. 
- VIE (ET) MILIEU - Bulletin du Lab. Arago Univ. de Paris - PARIS. 
- VIERAEA - Mus. Sci. Nat. Nivariense - SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
vacchia). 
Z 
- ZBORNIK RADOVA COLLECTED REP. - Inst. Ocean. i Ribarstvo 
- ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE ICHTYOLOGIE - BERLIN. 
- ZOOLOGISCHE VERHANDELINGEN - Rijksmus. Van Natuur- 
- ZOOLOGY PUBLICATIONS FROM VICTORIA UNIVERSITY 
- ZPAVY MOS - Moravsk6 Ornitologick6 Sdruzeni - PREROVE (Ce- 
- SPLIT (Iugoslavia). 
lijke Historie - LEIDEN (Olanda). 
O F  WELLINGTON (New Zealand). 
coslovacchia). 
